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A Study of Isomorphism in Public Library Programs
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Abstract
This paper discussed the isomorphism mechanism of public library programs. We first
discussed three hypotheses, and then compared the programs’ isomorphism levels by
making use of a simple matching analysis and cluster analysis to assess program similar-
ity. Three hypotheses that analogized library programs were tested : same prefecture,
the time period when the library adopted the program, and the size of the library. Ques-
tionnaires were sent to all public libraries that adopted the young adult service and the
service for the handicapped in six prefectures of the Kanto district.
The results revealed that the libraries in the same prefecture tend to adopt the same
programs, and that this is particularly prevalent in prefectures wherein the librarians
communicate heavily with each other. However, the other two hypotheses have a limited
effect.
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